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Dalam perancangan tokoh di animasi, konsep penampilan fisik pada tokoh merupakan 
prioritas utama atas segala sisi aspek pada tahapan perancangan tokoh. Analisis 
penampilan fisik pada tokoh ini memgang peran penting dalam menciptakan tokoh 
dalam animasi yang memiliki ciri khas beragam pada setiap tokoh masing-masing 
sehingga mudah dikenali oleh khalayak penonton. Penulisan Tugas Akhir yang 
berjudul “Perancangan Tokoh dalam Limited Animation berjudul ‘Techno-Faulty’ 
bertujuan untuk menganalisis perancangan tokoh berupa sepasang kekasih yang 
merupakan pekerja kantor. Penelitian atas perancangan tokoh dilakukan dengan 
metode studi referensi dan observasi dari aspek bentuk tokoh, proporsi tubuh, fitur 
wajah, kostum, warna, dan gaya gambar. 
 






In character design for animation, the concepts of physical appearance in the 
characters is the main priority in all aspects during the process of character design. 
The character’s physical appearance plays an important role to create distinctive 
characters in animation in an aim to understand the audience. This thesis which 
entitled “Designing Character in 2D Limited Animation Titled ‘Techno-Faulty’ is 
aimed for character design involving a couple of lovers working as office workers. The 
research on the following character design were conducted from the study of 
references and observation based on following aspects, consisting physical shape, 
facial features, body proportions, costumes, colors, and drawing styles. 
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